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CSR for The Industrial Solid Waste Issue 
????? ? ?
Masakazu Sasaki
Discharging of industrial solid wastes (I.S.W) does not avoid for the enterprise activity.  On the 
other side there is a point of view that the enterprises do not want to pay for unnecessary wastes. 
However, at present it is required the responsibility for the waste-discharging enterprises on the 
I.S.W. And the social agreement for I.S.W is changed from the treating object to the usable re-
sources in the resource-circulated economic system. When the enterprises think the I.S.W issue 
at the point of CSR, therefore, change of thinking way is required that it is useless cost price for 
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